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Perusajatuksena on tutkia erillään ulkomaan merikuijetusten kolmea toisistaan poikkeavasti 
käyttäytyvää osaa: transitokuljetuksia, polttoaineiden tuontia/vientiä ja jäljelle jäävää muuta 
 merituontia  ja —vientiä. Vuonna 2000 transitokuljetusten osuus 80,6 milj, tonnin ulko-
maanmerikuljetuksista oli 4,2 % ja polttoaineiden 27,8 %. Yhdistelemällä näiden kolmen 
 osatekijän  erilaisia tulevaisuuksia ja BKT:n kasvuodotuksia, voidaan arvioida parin lähi- 
vuosikymmenen kokonaismerikuijetusten määrää. 
Lähtöaineisto 
Meriliikenteen aikasarjat ovat skenaarion aiemmasta julkaisuista ja ne on päivitetty Meren
-kulkulaitoksen tilastotoimiston  aineistolla vuosille 1999-2000. Lisäksi muut aikasarjat on 
täydennetty vastaaville vuosille SVT tai OECD tilastojulkaisuista. 
Mainittu aiempi skenaario "Suomen ja ulkomaiden välisen meriliikenteen kehitysnäkymät 
 vuoteen  2005" on julkaistu Liikenneministeriön julkaisusarjassa numerolla L 13/95 ja jat-
kotyö Merenkulkulaitoksen julkaisusarjassa numerolla 1/99. 
Energiaosuuden yleislähteenä ovat Kauppa- ja teollisuusministeriön energiastrategiatarkas
-telut,  jotka on julkaistu ministeriön julkaisusarjassa seuraavasti: 
Energiatalous 	2025, 	Skenaariotarkasteluja, 	KTM 	julkaisuja 	3/1997 
Suomen energiastrategia, Valtioneuvoston energiapoliittinen selonteko, KTM 
 5/1997 
Energiastrategian toteutuminen, KTM 4/1998 
Aineiston ryhmittelyjajaottelu noudattavat aiempien  skenaarioiden erittelyjä. 
Merillikenneskenaarion vaiheet 
Polttoaineiden tuonti-  ja vientiskenaario johdetaan kauppa- ja teollisuusministeriön energia
-skenaarioista  ottamalla vielä huomioon  metallurgiseen käyttöön tuleva kivihiili ja öljyja
losteiden vienti. "Muut merikuljetukset" mallinnetaan kansantalousmuuttuj illa aikasarjoista 
ja transiton suhteen esitetään eräitä osittain  tavoitteellisiakin skenaarioita  nykytilanteen jat-
kumisen ohella. 
Skenaario esitetään suppeassa tavararyhmäjaossa karkeasti jaettuna maaryhmittäin. Tulos 
 jaetaan  nykyjakaumia mukaillen alueellisesti Suomen rannikolle  (satamaryhmiin) ja jaetaan 
 merikuljetusmuodoittain. 
Taulukkolaskentatiedostot ovat merenkulkulaitoksen käytössä.  
Ekonometrinen mallintaminen  ja kansantaloudellisen kehityksen perusoletuk
-set  
Pitkän aikavälin ennusteessa olennaisimmaksi asiaksi kohoaa se, millaiseksi oletetaan ul-
komaankaupan (volyymin tai tonnien) kasvunopeuden  suhde BKT:n kasvunopeuteen. Tätä 
arvioitaessa huomiota on kiinnitettävä sekä vientiasteen muutokseen että rakennemuutok-
seen. 
Jos vientiasteen oletetaan olevan vakio, ulkomaankauppa  ja BKT kasvavat samalla nopeu-
della muiden tekijöiden pysyessä vakiona. Jos vientiaste nousee, ulkomaankauppa kasvaa 
vastaavasti nopeammin kuin BKT. Juuri näin on tapahtunut 90-luvulla. 
Ulkomaankaupan kansantalousosuuden ei enää oleteta kasvavan kuten lamasta toipuminen 
edellytti. BKT:n kasvua on käsitelty tuottavuuden kasvun  ja työssä olevan työvoiman mää-
rän muutoksen yhteistuloksena. Koko aikajaksolla keskimäärin 2,5 % BKT:n kasvuoletta-
muksella vuoden 2020 reaalikansantalous on noin 1 ,75-kertainen vuoteen 1997 verrattuna. 
Kasvun oletetaan painottuvan alkuvuosille. Viennin rakennemuutos ei ole näkynyt tonniti-
lastoissa niin selkeästi kuin käyty keskustelu antaisi olettaa, koska myös perinteiset alat ovat 
kasvaneet merkittävästi. 
Suomen vientisatamissa metsäteollisuus on keskeisessä asemassa. Lisääntynyt raakapuun 
tarve ei ole heij astunut merituontitilastoihin  ja näin oletetaan jatkuvan eli lisäraaka-aine 
löytynee omista ja itärajan takaisista metsistä. 
Meriiikenneskenaario 
Polttoaineet 
KTM:n on julkaissut vuonna 1997 energiapoliittiseen ohjelmaan liittyen energian kysyn-
nästä ja tarjonnasta viisi skenaarioita, joissa muuttujina ovat mm. BKT:n kasvu, polttoai-
neiden hintakehitys ja verotuksellinen kohtelu sekä teknologinen kehitys. Satamissa näky-
vimpänä vaikutuksena näillä vaihtoehdoilla on kivihiilen tuontimäärä, joka vaihtelee vuon-
na 2020 lukuina 19 milj. tonnista alle 2 milj. tonniin, kun määrä nykyisin on noin 7,5 milj. 
tonnia, vuonna 1998 poikkeuksellisesti vain 5 milj, tonnia.  
Pelkän kotimaisen energiahuollon lisäksi  on huomattava vielä nk. metallurgisen hiilen 
osuus ja Suomen suhteellisen runsas öljytuotevienti, joiden oletetaan pysyvän nykytasolla. 
Vuoden 2020 tilanteessa polttoaineiden meriliikenneskenaario on ilman transitokuljetuksia 
 on  seuraava: 
Taulukko:Kivennäisöljyt, /dvihiili ja koksi, tuonti- ja vientiskenaario vuodeksi 2020, 
 milj. t/v, "VERO" energiaskenaariosta  johdettuna. Ei sisällä transitoa.
YHT. TUONTI VIENTI TUONTI 
EU+ETA  11.65 8.68 2.97 
MuuEur 8.41 7.45 0.97 
Muutmaat 1.14 0.64 0.51 
Keh. Maat 0.80 0.80 0.00 
Yht. 22.01 17.56 4.44 
Transito 
Transitoliikenteen nopeasta kasvusta ei enää ole niin suuria odotuksia kuin vuonna  1994, 
 mutta suhdanteiden mandollisen muuttumisen vuoksi valittavana  on erilaisia 3 - 30 Mt:n
skenaarioita. Esimerkinomaisesti kokonaismeriliikennetaulukoissa on 10 milj.t transitolii-
kenne eli noin kolminkertainen määrä nykytilanteeseen verrattuna. 
Transiton osuus on koko työskentelyn ajan ja tuloksissa pyritty pitämään selvästi erillään.  
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Kokonaisskenaario  
Yhdistämällä tarjolla olevista vaihtoehdoista jossain määrin "keskeltä" eli n. 2,5 prosentin 
keskimääräisen BKT:n kasvun ja "VERO" energiapoliittisen skenaanon, jossa maailman-
markkinahinnat ja energiaveropoliittiset keinot pitävät kivihiilen ja öljytuotteiden kysynnän 
lähes nykyisellä tasolla, sekä 10 miljoonan tonnin transitoskenaarion, päädytään noin 120 
 milj,  tonnin vuosittaisiin ulkomaan merikuljetuksiin. Nykytilanteeseen  verrattuna 40 milj.
 tonnin lisäyksestä  2/3 on yksiköitävissä olevaa lastia, mikä merkitsee erityisesti lisääntyvää
autojen, perävaunujen, junavaunujen ja konttien kuljetusta. Konttiliikenteen lasketaankin 
 lähes  kolminkertaistuvan. Alla olevan taulukon tavararyhmistä yksiköitävissä oleviksi  las
-teiksi  on laskettu ryhmät "Muu puu, paperi ja sellu" (eli sahattu puu, sellu ja hioke, paperi, 
pahvi ja kartonki sekä vaneri), "Metallit ja metalliteokset" sekä "Kappaletavara ja muut ta-
varat". 
Taulukko: Merituonti 	ja 	vientiyhdistelmä 	vuodelle 	2020, 	milj.t/v 
TUONTI 	Yht 	Poltto- 	Raaka- 	Muu Metallit Kemi- Malmit, 	Kappale 
aineet 	puu 	puu, ja kaalit. mine- 	ja muut 
paperi metalli- lannoit- raalit ja 	tavarat 
ja sellu teokset teet 	ja rikasteet 
vilja 
EU+ETA 36.62 7.64 0.13 0.31 1.30 2.01 14.41 10.81 
MuuEur  17.70 9.40 3.59 0.10 0.32 0.21 2.33 1.74 
Muut maat 1.58 0.39 0.00 0.00 0.02 0.01 1.04 0.13 
Keh. maat 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.56 0.07 
Yht. 56.54 17.44 3.72 0.41 1.64 2.24 18.34 12.75 
+transito 3.50 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 2.50 
TUONTI 60.04 17.44 3.72 0.41 1.89 2.49 18.84 15.25 
VIENTI 	Yht 	Poltto- 	Raaka- 	Muu Metallit Kemi- Malmit, 	Kappale 
aineet 	puu 	puu, ja kaalit, mine- 	ja muut 
paperi metalli- lannoit- raalit ja 	tavarat 
ja sellu teokset teet 	ja rikasteet 
vilja 
EU+ETA  43.23 3.31 0.06 21.82 3.61 2.48 1.76 10.20 
MuuEur 5.79 0.16 0.01 1.01 0.45 0.12 1.47 2.57 
Muut maat 3.67 0.97 0.00 1.49 0.26 0.57 0.36 0.02 
Keh. Maat 1.97 0.00 0.01 1.51 0.08 0.32 0.02 0.04 
Yht. 54.67 4.44 0.07 25.83 4.40 3.49 3.61 12.83 
+transito 6.50 1.00 0.50 0.50 1.00 2.50 0.50 0.50 
VIENTI  61.17 5.44 0.57 26.33 5.40 5.99 4.11 13.33 
TUONTI 	Yht Poltto- 	Raaka- 	Muu Metallit Kemi- Malmit, 	Kappale 
JA aineet 	puu 	puu, ja kaalit, mine- 	ja muut paperi metalli- lannoit- raalit ja 	tavarat 
VIENTI  ja sellu teokset teet 	ja rikasteet 
vilja 
EU+ETA 79.85 10.95 0.19 22.13 4.91 4.50 16.17 21.01 
MuuEur 23.48 9.57 3.60 1.11 0.77 0.33 3.80 4.31 
Muut maat 5.26 1.36 0.00 1.49 0.28 0.58 1.40 0.15 
Keh. maat 2.61 0.00 0.01 1.51 0.08 0.33 0.58 0.11 
Yht. 111.2 21.88 3.79 26.24 6.03 5.73 21.95 25.58 
+transito  10.00 1.00 0.50 0.50 1.25 2.75 1.00 3.00 
Kaikki 121.2 22.88 4.29 26.74 7.28 8.48 22.95 28.58 
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joukkotavara (urn trans. 
yksikkötavara (ilrntrans.) 
 tuonti  (ilnitrans.) 
i 	vienti (ilm. trans.) 
s— vienti (ilm. trans. ja polttoa.) 
 a—  tuonti (ilrntrans. ja polttoa.) 
Kuva: Merituonnin ja -viennin skenaario vuodeksi 2020 
Jako Suomen satamiin rannikkoalueittain  
Jako Suomen satamiin on tapahtunut vuoden 2000 jakaumien perusteella siten, että 
satamat säilyttävät tavaralajiosuutensa mandollisimman hyvin. Menetelmä  on mekaaninen 
 ja  se on tehty, jotta saataisiin jonkinlainen  kuva siitä, mitä edellä tehty kasvuskenaario mer-
kitsee. Jako ei varsinaisesti tuo mitään lisätietoa skenaarioon. 
Transitoa ei myöskään ole hajotettu eri puolille rannikkoa, vaan nykyiset transitovirrat ovat 
alueittaisen jaottelun perustana.  
Jako kuljetustyypeittäin 
Tavaraluokittelun mukaan joukkotavaroihin ("bulk"): luettiin polttoaineet, sahaamaton 
puutavara, kemikaalit, lannoitteet, vilja, malmit, rikasteet ja raakamineraalit. 
Yksikkötavaraksi (yksiköitävissä oleviksi lasteiksi) on laskettu tutkimuksen tavararyh-
mittelystä ryhmät "Muu puu, paperi  ja sellu" (eli sahattu puu, sellu ja hioke, paperi, pahvi ja 
 kartonki  sekä vaneri), "Metallit ja metalliteokset" sekä "Kappaletavara ja muut tavarat". 
Suuryksikkötavaraksi on laskettu ajoneuvolastit (kuorma-autoissa, perävaunuissa, juna-
vaunuissa) ja kontit. Merenkulkulaitos ylläpitää ja julkaisee myös näistä tilastot. Kuten tun-
nettua edellä mainittu luokittelu ei suinkaan ole aukoton, esim. kemikaaleja kulkee konteis
-sa,  mutta käytännön tasolla sitä voidaan käyttää. 
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Kuva: Yksiköitävissä oleva tavara, merituonti ja -vienti, skenaario vuodeksi 2020 
Menetelmävertailu  
Tämän skenaarion tekijät tekivät jo vuonna 1994 meriliikennettä koskevan ennusteen vuo-
teen 2005. Vuonna 1998 ennuste päivitettiin ja ulotettiin vuoteen 2020 (julkaistu 1999). 
 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA  on laatinut vuonna 2000 vastaavan ennusteen osana
kokonaistaloudellista ennustejärjestelmää. Tämä ennuste ulottuu vuoteen 2005. LT/KH:n 
 ennuste  on luonteeltaan pitkän aikavälin ennuste kun taas ETLA:n ennuste on luonteeltaan
lyhyen ja keskipitkän aikavälin ennuste. Oleellisimmin ennusteet eroavat viennin  ja tuonnin 
kasvunopeuksissa siten, että kokonaistavaramäärät eivät enää paljonkaan poikkea toisistaan. 
Selityksenä pidetään lähinnä rakennemuutosta, joka vuosina 1997-2000 kasvatti viennin 
kansantalousosuutta merkittävästi. Tätä "muutoksen muutosta" ei kuitenkaan voida pitää 
pitkän aikavälin lähtökohtana. 
V 
Taulukko: Vuoden 	2005 	ennustetut 	vienti- 	ja 	tuontimäärät, 	milj.t/v 









 05/98  
Yhteensä 40.38 47.65 15.7 % 36.5 % 
Mineraalit  2.30 2.91 30.2 % 60.5 % 
Sah.puu,pap.,van. (P) 18.82 19.93 15.1 % 25.3 % 
Öljyt,kemik,Iann. 7.15 8.16 7.8 % 32.8 % 
Met. ja met.tuott. 2.93 3.11 24.3 % 31.6 % 
Kapp.t.,muu  9.19 13.43 17.7% 54.4% 
TUONTI 
Yhteensä 46.16 42.90 23.1 % 14.3 % 
Raakapuu  1.80 1.36 20.0% -10.6 % 
Polttoaineet (P) 18.12 15.23 9.7% -7.8% 
Mineraalit (P) 12.17 12.51 36.2 % 39.5 % 
Lann.,kem.,vilja  2.25 2.14 4.6% 21.0% 
Met. ja met.tuott. 1.41 1.28 36.4% 23.6% 
Kapp.t., muu 10.18 10.84 41.6% 40.2 % 
vi 
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1. Menetelmäselvitys  
1.1 Lähtöaineisto 
1.1.1 Ulkomaankauppa ja kansantalous 
Vuoden 1999 selvityksen aikasarjat on täydennetty Tilastokeskuksen tiedoilla vuosille 
 1999-2000.  Samoin maailmantalouden indeksit  on saatettu ajan tasalle, lähinnä OECD tie-
doilla. 
1.1.2 Meriliikenne 
Meriliikenteen vuosittaiset tilastot on suoraa Merenkulkulaitoksen tilastotoimistolta. 
Meriliikennetilaston lähtö/määrämaakohtaiset kuljetusmäärät tavaralajeittain muokattiin 
suppeampaanjaotukseen. Maajaotus on seuraava: 
EU+ETA Euroopan yhteisön ja entisen EFTA:n maat 
Muu Eurooppa (Itä-Eurooppa) 
Muut Euroopan maat kuin edelliseen kuuluvat, entisen Neuvostoliiton  ja Jugosla-
vian kaikki uudet valtiot ja Turkki on sijoitettu tähän ryhmään. Aasian puoleisilla 
uusilla IVY:n mailla ei ole sanottavaa merkitystä meriviennissä  ja -tuonnissa, 
koska niillä ei ole omia satamia. 
Muut maat  
Kanada, Yhdysvallat, Australia, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka, Kiina, Israel, Japa-
ni, Korean dkt, Mongolia, Vietnam. 
Kehittyvät maat 
Muut Euroopan ulkopuoliset maat 
Tavaralajijaottelu yhdisteltiin perinteellisestä 16-jaosta seuraavaksi: 
Kivennäisöljyt, kivihiili, koksi 
Sahaamaton puutavara 
Sahattu puu, sellu ja hioke, paperi, pahvi ja kartonki, vaneri 
Metallit ja metalliteokset  
Kemikaalit, lannoitteet, vilja 
Malmit ja rikasteet, raakamineraalit 
Kappaletavara, muu tavara 
Yhdistelyllä pyrittiin toisaalta säilyttämään joukko-  ja yksikkötavararyhmittely, toisaalta 
kokoamaan tuonnin ja viennin eri sektoreita mielekkäiksi ennusteryhmiksi. Perusvuosi-
taulukko näyttää näin ryhmiteltynä seuraavalta: 
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Taulukko 1.1 Merituontija -vienti vuonna 2000, milj.t/v 
FUONTI 	MiIj.t. 	Poltto- Raaka- 	Muu puu, 	Metallitja 	Kemi- Malmit, 	Kappalej 
2 	aineet puu 	paperi ja 	metalli- 	kaalit, mineraa- 	
muut 
UVU sellu 	teokset 	lannoit- lit ja 	tavarat 
yht. teet ja rikasteet 
vilja 
EU+ETA 26.91 7.54 0.13 0.18 0.85 2.15 8.27 7.80 
MuuEur 12.60 9.28 1.81 0.03 0.10 0.12 0.70 0.57 
Muut 1.12 0.38 0.00 0.00 0.02 0.01 0.63 0.08 
Keh. Maat 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.38 0.05 
kaikki 41.08 17.20 1.93 0.21 0.97 2.28 9.98 8.51 
jostatr. 1.23 0.00 0.00 0.01 0.07 0.02 0.00 1.13 
ilman tr. 39.85 17.20 1.93 0.20 0.90 2.26 9.98 7.38 
VIENTI 	Milj.t. 	Poltto- Raaka- 	Muu puu, 	Metallitja 	Kemi- Malmit, 	Kappalej 
2n 	aineet puu 	paperi ja 	metalli- 	kaalit, mineraa- 	muut UUU sellu 	teokset 	lannoit- lit ja 	tavarat 
yht. teet ja rikasteet 
vilja 
EU+ETA 32.41 3.96 0.20 15.22 2.17 2.75 1.36 6.74 
MuuEur 2.47 0.19 0.01 0.44 0.17 0.06 0.56 1.04 
Muut 3.22 1.15 0.00 0.96 0.15 0.71 0.24 0.02 
Keh. Maat 1.40 0.00 0.02 1.04 0.05 0.25 0.01 0.02 
kaikki 39.50 5.31 0.24 17.65 2.53 3.77 2.18 7.82 
jostatr. 2.13 0.08 0.00 0.09 0.02 1.57 0.32 0.07 
ilman tr. 37.37 5.23 0.24 17.56 2.52 2.20 1.86 7.75 
Edellä olevan taulukon alkioista on käytettävissä aikasarjat vuosilta  1981-2000. 
Taulukko 1.2 Merituonninja -viennin aikasarjat 1981-2000 ilman transitoa, milj.t/v 
FUONTI 	Milj.t. 	Poltto- 	Raaka- 	Muu puu, 	Metallitja 	Kemi- Malmit, 	Kappale 
aineet 	puu 	paperi ja 	metalli- 	kaalit, 
y 	 sellu 	teokset 	lannoit- 
mineraa- 	ja muut 
lit ja 	tavarat 
teet ja rikasteet 
vilja 
1981 28.88 18.57 0.55 0.05 0.50 2.29 3.79 3.14 
1982 29.16 16.91 1.73 0.06 0.52 2.63 3.97 3.33 
1983 29.70 17.68 2.34 0.07 0.48 1.97 3.86 3.30 
1984 28.70 16.68 2.23 0.09 0.46 1.89 4.12 3.23 
1985 30.67 18.83 1.29 0.08 0.54 2.07 4.15 3.71 
1986 29.33 18.04 0.67 0.09 0.46 1.66 4.60 3.81 
1987 31.15 18.74 0.65 0.09 0.51 1.86 5.08 4.23 
1988 31.79 17.66 0.89 0.11 0.56 2.10 5.80 4.67 
1989 33.09 17.54 1.10 0.13 0.73 2.05 6.41 5.13 
1990 33.67 18.19 1.27 0.14 0.60 1.89 6.70 4.88 
1991 31.67 18.26 1.14 0.12 0.38 1.48 6.21 4.07 
1992 31.35 16.03 2.03 0.30 0.35 1.63 6.70 4.31 
1993 31.93 16.59 0.94 0.14 0.33 1.89 7.25 4.78 
1994 37.78 20.99 0.97 0.14 0.70 1.85 7.67 5.45 
1995 35.78 18.76 1.46 0.13 1.00 1.88 6.95 5.59 
1996 35.23 18.35 0.71 0.11 0.89 1.81 7.50 5.86 
1997 37.05 16.99 0.99 0.13 0.93 2.32 8.59 7.11 
1998 37.49 16.52 1.50 0.16 1.03 2.16 8.94 7.19 
1999 37.23 16.17 1.54 0.19 0.86 1.76 9.56 7.15 
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VIENTI 	Milj.t. 	Poitto- 	Raaka- 	Muu puu, 	Metallitja 	Kemi- Malmit, 	Kappale 
aineet 	puu 	paperi ja 	metalli- 	kaalit, 
Y 	L. 
mineraa- 	ja muut 
sellu 	teokset 	lannoit- lit ja 	tavarat 
teet ja rikasteet 
vilja 
1981 16.91 2.02 1.23 8.96 0.98 0.65 0.98 2.08 
1982 14.68 1.52 0.49 8.15 0.82 0.52 1.10 2.09 
1983 16.37 2.29 0.40 8.80 1.04 0.83 0.67 2.34 
1984 18.87 2.99 0.49 9.53 1.03 1.50 0.71 2.63 
1985 18.25 2.25 0.42 9.55 1.13 1.40 0.67 2.83 
1986 18.12 1.68 0.67 9.28 1.13 1.56 0.65 3.16 
1987 19.85 2.43 0.62 10.03 1.21 1.26 0.67 3.62 
1988 20.08 2.48 0.31 10.47 1.21 0.93 0.82 3.86 
1989 19.10 1.13 0.27 10.17 1.28 1.22 0.82 4.21 
1990 19.93 1.58 0.27 10.00 1.32 1.48 0.81 4.48 
1991 22.72 2.90 0.21 10.07 1.62 2.35 0.96 4.60 
1992 24.40 3.76 0.35 10.43 1.72 1.84 0.88 5.43 
1993 27.59 3.38 0.62 12.07 1.88 2.09 1.10 6.45 
1994 30.89 3.82 0.86 13.84 1.90 2.44 1.31 6.72 
1995 30.64 4.04 0.72 14.02 1.95 1.87 1.55 6.48 
1996 30.86 4.61 0.47 13.40 2.11 2.09 1.48 6.69 
1997 33.27 3.76 0.39 15.25 2.10 2.44 1.84 7.49 
1998 34.92 4.52 0.45 15.91 2.36 2.10 1.77 7.81 
1999 36.80 5.05 0.36 16.60 2.60 1.82 2.25 8.11 
2000 37.37 5.23 0.24 17.56 2.52 2.20 1.86 7.75 
TUONTI Mt/v 
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Kuva 1.1 Merituonninja -viennin aikasarjat 1981-2000, ilman transitoa ja polttoaineita, 
 milj. t/v  
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1.1.3 Transitoliikenne 
Transitoliikenteen eritellyt aikasarjat vuoteen  2000 ovat seuraavat: 
Taulukko 1.3 Merituonnin ja -viennin aikasarjat 1981-2000, transitokuljetukset, milj. t/v 
TUONTI 	Milj.t. 	Poltto- 	Raaka- 	Muu puu, 	Metallitja 	Kemi- Malmit, 	Kappale ja 
aineet 	puu 	paperi ja 	metalli- 	kaalit, 
Y t•  
mineraa- 	muut 
sellu 	teokset 	lannoit- lit ja 	tavarat 
teet ja rikasteet 
vilja 
1981 1.29 0.00 0.00 0.03 0.48 0.10 0.48 0.20 
1982 1.10 0.06 0.02 0.03 0.47 0.12 0.35 0.07 
1983 1.21 0.08 0.01 0.07 0.34 0.16 0.38 0.19 
1984 0.72 0.03 0.00 0.03 0.06 0.15 0.35 0.09 
1985 0.98 0.01 0.00 0.00 0.33 0.12 0.42 0.10 
1986 0.62 0.00 0.00 0.01 0.01 0.11 0.47 0.02 
1987 0.14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.09 0.00 
1988 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 
1989 0.55 0.07 0.00 0.00 0.00 0.10 0.38 0.00 
1990 1.15 0.03 0.00 0.01 0.00 0.11 0.97 0.03 
1991 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.55 0.00 
1992 0.74 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.67 0.04 
1993 0.63 0.05 0.00 0.00 0.00 0.04 0.38 0.15 
1994 0.85 0.04 0.00 0.00 0.11 0.04 0.16 0.49 
1995 1.26 0.01 0.00 0.00 0.09 0.07 0.18 0.91 
1996 1.71 0.01 0.00 0.00 0.12 0.15 0.17 1.27 
1997 2.13 0.00 0.00 0.01 0.06 0.24 0.26 1.56 
1998 1.52 0.04 0.00 0.00 0.10 0.05 0.10 1.23 
1999 0.82 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.03 0.73 
2000 	1.23 0.00 	0.00 	0.01 0.07 0.02 0.01) 1.13 
VIENTI 	MiIj.t. Poltto- 	Raaka- 	Muu puu, Metallitja Kemi- Malmit, Kappaleja 
Y 
aineet 	puu 	paperi ja metalli- kaalit, mineraa- muut 
sellu teokset lannoit- lit ja tavarat 
teet ja rikasteet 
vilja 
1981 1.51 0.34 0.01 0.00 0.00 1.11 0.01 0.04 
1982 1.35 0.19 0.00 0.01 0.01 1.13 0.00 0.02 
1983 1.48 0.24 0.00 0.00 0.01 1.21 0.01 0.00 
1984 1.86 0.24 0.00 0.00 0.00 1.59 0.02 0.00 
1985 2.05 0.32 0.00 0.00 0.01 1.70 0.02 0.00 
1986 2.12 0.51 0.00 0.00 0.01 1.58 0.01 0.01 
1987 2.59 0.65 0.00 0.00 0.01 1.87 0.05 0.01 
1988 3.28 1.34 0.00 0.01 0.01 1.89 0.01 0.01 
1989 3.33 1.29 0.00 0.00 0.02 1.98 0.02 0.02 
1990 4.12 1.72 0.00 0.00 0.00 2.31 0.07 0.02 
1991 3.90 1.17 0.00 0.00 0.02 2.60 0.09 0.02 
1992 3.35 1.07 0.00 0.01 0.00 2.06 0.19 0.03 
1993 4.29 1.02 0.00 0.21 0.24 2.47 0.30 0.05 
1994 4.72 0.46 0.00 0.15 1.03 2.95 0.10 0.02 
1995 3.49 0.15 0.00 0.10 0.43 2.65 0.13 0.04 
1996 2.49 0.32 0.00 0.06 0.03 1.86 0.16 0.05 
1997 2.90 0.60 0.02 0.06 0.02 2.02 0.14 0.04 
1998 2.60 0.41 0.01 0.03 0.04 1.72 0.34 0.05 
1999 2.04 0.00 0.00 0.03 0.00 1.79 0.17 0.05 
2000 2.13 0.08 0.00 0.09 0.02 1.57 0.32 0.07 
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1.1.4 Energiankäyttö 
Yleislähteenä ovat Kauppa- ja teollisuusministeriön energiastrategiatarkastelut, jotka on 
 julkaistu ministeriön julkaisusarjassa seuraavasti: 
Energiatalous 2025, Skenaariotarkasteluja,  KTM julkaisuja 3/1997 Suomen energiastrate-
gia, Valtioneuvoston energiapoliittinen selonteko, KIM 5/1997 Energiastrategian toteutu-
minen, KTM 4/1998 
Edellämainituissa julkaisuissa selvitetään monipuolisesti energian kysyntä- ja hankinta- 
vaihtoehtoja. Niissä esitetään viiden en kysyntäskenaarion mukaiset arviot siitä, miten ky-
syntää vastaava primäärienergia tuotetaan viiden vuoden välein vuoteen  2025 saakka. Nä-
mä kysyntäskenaariot ovat seuraavat:  
KAS VU(3%)  
Talouskasvu keskimäärin 3 %/v, polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat nykyta-
solla, energiaverot 1997 tasolla, teknologialla trendikehitys.  
KAS VU(2%) 
Talouskasvu keskimäärin 2 %/v, polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat nykyta-
solla, energiaverot 1997 tasolla, teknologialla trendikehitys. 
HINTA 
Talouskasvu keskimäärin 2 %/v, polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat kaksin-
kertaistuvat, energiaverot 1997 tasolla, teknologialla trendikehitys. 
Talouskasvu keskimäärin 2 %/v, polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat kaksin- 
kertaistuvat, energiaverot kaksinkertaistuvat, teknologialla trendikehitys. 
TEKNO 
Talouskasvu keskimäärin 2 %Iv, polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat kaksin-
kertaistuvat, energiaverot kaksinkertaistuvat, teknologialla nopeutuva kehitys.  
1.2 Skenaarion vaiheet 
Koko ulkomaan meriliikenneskenaario koostuu kolmesta hyvin toisistaan poikkeavasta 
osasta: 
Kivennäisöljyjen, kivihiilen ja koksin tuonti ja vienti meritse, vuoden 2000 osuus 
 22,4  milj. tonnia on noin 27,8 % kaikesta. 
Transitokuljetukset, tuonti ja vienti yhteensä vuonna 2000 oli noin 3,4 milj.t eli 
 4,2 %  kaikesta. 
"Muut merikuljetukset", noin 54,8 milj, tonnia vuonna 2000 ja 68,0 %. 
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Polttoaineiden tuonti- ja vientiskenaario johdetaan kauppa- ja teollisuusministeriön 
energiaskenaarioista ottamalla vielä huomioon metallurgiseen käyttöön tuleva kiviliiili  ja 
öljyjalosteiden vienti. "Muut merikuljetukset" mallinnetaan kansantalousmuuttujilla 
aikasarjoista ja transiton suhteen esitetään eräitä osittain tavoitteellisiakin skenaarioita 
nykytilanteen jatkumisen ohella. 
Skenaario esitetään suppeassa tavararyhmäjaossa karkeasti jaettuna maaryhmittäin.  Tulos 
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Kuva 1.2 Skenaarion eri osuuksien suhteet kokonaismeriliikenteessä 2000 
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2. Mallintaminen 
 2.1  Yhteenveto 
Aiemmassa vuoden 1994 selvityksessä käytiin sivuilla 17 - 43 läpi yli 100 aikasarjamallia 
 vuosille  (1970)1981-(1991)1993 ja päädyttiin käyttämään suhteellisen yksinkertaisia, pää-
asiassa yhden muuttujan "tonnijoustomalleja". 
Tässä päivityksessä ei vertailtavuuden vuoksi ole muutettu malleissa käytettyjä joustoja.  
2.2 Viennin ja tuonnin riippuvuus BKT:sta 
Vuoden 1999 raportissa on laajemmin käsitelty suhdannetilanteen vaikutusta sekä meri- 
kuljetusten ja BKT:n välisiin tonnijoustoihin että ulkomaankaupan  ja BKT:n välisiin vo-
lyymijoustoihin. 
Juuri vuosina 1998-2000 toteutui raportissa mainittu vientiasteen nopea muutos (korkea-
suhdanteen yhteydessä), mutta päätyykö  se pysyvästi n. 40 % tasolle on vielä vaikea arvi-
oida. Samalla selviää se vaikuttaako näinkin radikaali rakennemuutos merikuljetusjoustoi
-bin. Osittainhan  vaikutusta on laimentanut se, että puunjalostusteollisuus samanaikaisesti 
kasvatti voimakkaasti vientiä venäläisen tuontipuun avulla, mikä siis kasvatti merivienti-
tonneja mutta ei merituontitonneja. 
2.3 BKT:n ja tuottavuuden kasvuennuste 
Edellisen skenaarion mukaisesti on oletettu, että tuottavuuden kasvu tulee vähitellen hi-
dastumaan pitkällä tähtäyksellä. 
Malli päätyi seuraavaan tuottavuusindeksisarjaan  (1980=1 00): 
Tuottavuus Tuottav. 
kasvu % 
Laskettu Todellinen Laskettu 
1992 132 130 3,92 
1995 147 145 3,51 
1997 157 156 3,28 
1998 162 3,17 
2000 172 2,98 
2005 197 2,60 
2010 222 2,30 
2015 247 2,06 
2020 272 1,82 
Laskelman mukaan tuottavuus kasvaa vuodesta 2020 vuoteen 2020 58 %:lla 
(= 100*272/172).  Sama tuottavuuden taso, 272 pistettä vuonna 2020, saavutettaisiin tuot-
tavuuden 2,4 %/v vakiokasvunopeudella 
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BKT:n kasvuun päästään tuottavuuden kasvusta lisäämällä alkukaudelle työvoiman kas-
vusta aiheutuva lisä ja vähentämällä loppukaudesta työvoiman vähenemisen kasvua pie-
nentävä vaikutus - ellei oleteta maahanmuuton korvaavan vääjäämättä edessä olevaa työ-
voiman vähentymistä loppuajanjaksolla. Lopulliseen meriliikenneskenaarioon tällainen lie-
vä työvoimakorjaus on tehty niin, ettei työllisen työvoiman määrä vuonna 2020 ole laske-
nut alle nykyisen. 
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3 Meriliikenneskenaario 
Perusstrategian mukaan kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden tuonnista  ja viennistä 
käytetään erillistä energiataseesta riippuvaa skenaariota  ja transitokuljetukset "eristetään" 
omaksi skenaariokseen.  
3.1 Kivennäisöljyjen, Idvihiilen ja koksin tuonti ja vienti 
Edellisen selvityksen energiaskenaarioihin ei ole tehty muutoksia, mutta toteutunut poitto-
ainetuonti ja -vienti on päivitetty. 
Metallurgiseen käyttöön tuleva kivihiili, jota tilastojen mukaan tulee n. 1.2-1.6 MtJv, ja öl-
jytuotteiden vienti, jota vastaava tuontiosuus ei myöskään täytä Suomen energiatarpeita,  on 
 otettu huomioon. Näiden määrien  on oletettu pysyvän nykytasollaan  koko tarkastelujakson
 ajan. 
Taulukko 3.1 Kivennäisöljyt, kivihiili  ja koksi, tuonti-ja vientiskenaariot vuodeksi 2020, 
 ei sisällä transitoa,  milj. t/v 
Energian 	kysyntä- TUONTI TUONTI VIENTI 
skenaario kivihiili ja öljy- öljy- 
koksi tuotteet tuotteet 
KASVU(3%)  19.1 14.8 4.4 
KASVU(2%) 12.9 13.6 4.4 
HINTA 10.2 12.5 4.4 
VERO 5.6 11.8 4.4 
TEKNO 2.3 10.6 4.4 
Ottamatta kantaa eri skenaarioiden toteutumismandollisuuksiin  on jäljempänä esitetyissä 
yhteenvedoissa mukana "VERO"-skenaario, joka edustaa lähes nykytasoisiin kivihiilen ja 
 öljyn tuonti-  ja vientimääriin päätyvää "tulevaisuutta". 
Maaryhmittäinen jakauma on tehty nykytilanteen mukaan. 
Taulukko 3.1 Kivennäisöljyt, kivihiili ja koksi, tuonti-ja vientiskenaario vuodeksi 2020, 
 milj. t/v, "VERO" energiaskenaariostajohdettuna.  Ei sisällä transitoa. 
TUONTI YHT. TUONTI VIENTI 
EU+ETA  10.95 7.64 3.31 
MuuEur 9.57 9.40 0.16 
Muut maat  1.36 0.39 0.97 
Keh. Maat 0.00 0.00 0.00 
Yht. 21.88 17.44 4.44 
-•-- tuoflti-k.h. 
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Allaoleviin kuviin siirtyminen energiaskenaarioiden mukaiseen tilanteeseen vuoden  2000 
 tilanteesta  on interpoloitu välillä 200 1-2005. Sääolosuhteet ja energialiiketoiminnan poh-
joismaiset suhdanteet aiheuttavat vuosittain luonnollisesti suurtakin vaihtelua.  
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3.2 Muut merikuljetukset lukuunottamatta transitoa 
Skenaariokehitelmässä taulukon 1.1 luvuista poistettiin polttoaineet tavararyhmä ja sen li-
säksi transitokuljetukset Merenkulkulaitoksen tilastojen perusteella. Skenaarion pohjatau
-lukko  on tämän jälkeen seuraava: 
Taulukko 3.2 Merituonti ja -vienti vuonna 2000 ilman polttoaineita ja transitoa, milj.t/v 
TUONTI 	Yht 	Raaka- 	Muu puu, 	Metallit 	Kemi- Malmit, 	Kappale 
puu 	paperi ja 	ja metal- 	kaalit. mine- 	ja muut 
sellu 	11-teokset 	lannoit- raalit ja 	tavarat 
teet ja rikasteet 
vilja 
EU+ETA  18.16 0.13 0.17 0.79 2.12 8.27 6.68 
MuuEur 3.31 1.81 0.03 0.10 0.12 0.70 0.56 
Muut maat  0.74 0.00 0.00 0.01 0.01 0.63 0.08 
Keh. maat 0.44 0.00 0.00 0.00 0.01 0.38 0.05 
Yht. 22.65 1.93 0.20 0.90 2.26 9.98 7.38 
VIENTI 	Yht 	Raaka- 	Muu puu, 	Metallit 	Kemi- Malmit, 	Kappale 
puu 	paperi ja 	ja metal- 	kaalit, mine- 	ja muut 
sellu 	11 -teokset 	lannoit- raalit ja 	tavarat 
teet ja nkasteet 
vilja 
EU+ETA  26.87 0.20 15.14 2.16 1.61 1.09 6.68 
MuuEur 2.25 0.01 0.43 0.16 0.05 0.56 1.03 
Muut maat  1.67 0.00 0.96 0.15 0.34 0.21 0.01 
Keh. maat 1.35 0.02 1.04 0.05 0.20 0.01 0.02 
Yht. 32.14 0.24 17.56 2.52 2.20 1.86 7.75 
Mallien sovittamista varten mallimuuttuj ista tehtiin muutosskenaariot: 
MUUTTUJA 	 vuosimuutos 
BKT volyymi-indeksi, Suomi 2,71% keskimäärin 
BKT volyymi-indeksi, EU+ETA  2,0 
BKT volyymi-indeksi, OECD 2,0 
BKT volyymi-indeksi, muu Eurooppa (ml. Venäjä) 2,5 
BKT volyymi-indeksi per capita, "kehittyvät maat  0,5 
Suomen BKT:n volyymi-indeksi muodostettiin aiemmin kuvatulla tavalla tuottavuuden  ta
-sakasvu  ja työssä olevan työvoiman yhteisvaikutuksena. Tällöin keskimäärin 2,4 % tuotta-
vuuden kasvu ja suurinpiirtein nykyväestömäärä vanhennettuna  ja 95 % työllistettynä syn-
nyttää noin 4 %:sta tasaisesti 1,5 %:iin alenevan BKT-kasvukäyrän, jonka lopputulos vas-
taa 2,71 % systemaattista (kiihtyvää)  vuosikasvua, kts. lute. 
Maaryhmämallit  
Edellisten selvityksen  mukaisestikäytettiin seuraavia joustomalleja (mallinumerot viittaavat 
edellisten selvitysten mallitarkasteluihin). Pitkän aikavälin joustoksi molemmille ensim-
mäisille malleille on asetettu tasan 1, jonka todettiin vastaavan "norrnaalitilannetta". Kor
-keasuhdannevaiheessa  se voi olla selvästi suurempi, mutta vastaavasti matalasuhdannevai
heessa pienempi. 
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Mallin antama kokonaiskasvukerroin 2020/2000 on esitetty oikeassa sarakkeessa. 
Malli mo 	Selite 	Muuttuja 	Jousto 	2020/2000 
EU+ETA 
64 T,ip,it 	BKTSuomi 	1 1,60 
73 V,ip,it BKTEu 1 1,49 
MuuEurooppa 
97 T+V,ip,it 	multi 2,50 
"Muut maat"  
99 T+V,ip,it 	multi 1,62 
"Kehittyvät maat"  
M90 	T+V,ip,it 	BKTlow per capita 4,61 	1,46 
T/V=tuonti/vienti 	ip= ilman polttoaineita 	it=ilman transitoa 
Merikuijetusten skenaarion  kannalta oikeastaan vain EU+ETA maaryhmän tuonnin ja 
 viennin kasvulla  on yhdessä polttoaineskenaarion kanssa oleellista merkitystä.  
Ta va ra/afimallit 
Tavaralajimalleja käytettiin osittain suuremmissa tavararyhmissä puhdasta trendiä parem-
min jakamaan maaryhmille mallitettuja kokonaiskuljetuksia. 
Malli nro 	Selite 	Muuttuja 	Jousto 	2020/2000 
106 V,met,it multi 	... 1,82 
107 V,kpl,it multi ... 1,66 
108 T,kpl,it multi 	... 1,56 
Tavoitevuoden yhdistely osamalleista  
Kaksinkertaisella tasoituksella, joka on tarkemmin esitelty vuoden 1994 raportissa, päädy-
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Taulukko 3.3 Merituonti- ja -vientiskenaariot vuodelle 2020 ilman polttoaineita ja tran- 
sitoa, milj.t/v 
Yht 	Raaka- 	Muu Metallit Kemi- Malmit, Kappale 
puu 	puu, ja kaalit, mine- ja muut 
paperi metalli- lannoit- raalit ja tavarat 
ja sellu teokset teet ja rikasteet 
vilja 
TUONTI 	mnr 	mnr 	 tr 	tr tr tr tr 108 
kerr 1,00 	1.70 1.60 0.92 1.68 1.56 
EU+ETA  64 28,97 0.13 0.31 1.30 2,01 14.41 10,81 
MuuEur 97 8,29 3,59 0.10 0,32 0,21 2.33 1,74 
Muut 99 1.19 0.00 0.00 0,02 0.01 1.04 0.13 
Keh. maat 90 0.64 0.00 0.00 0.00 0.01 0.56 0.07 
Yht. 39,10 3,72 0.41 1,64 2.24 18,34 12,75 
lop. kerr 1,93 1,99 1,82 0,99 1,84 1,73 
Yht 	Raaka- 	Muu Metallit Kemi- Malmit, Kappale 
puu 	puu, ja kaalit, mine- ja muut 
paperi metalli- lannoit- raalit ja tavarat 
ja sellu teokset teet ja rikasteet 
vilja 
VIENTI 	mnr 	mnr 	 tr 	tr 106 tr tr 107 
kerr 0.31 	1.57 1.82 1.69 1.76 1.66 
EU+ETA  73 39.93 0.06 21.82 3.61 2.48 1.76 10.20 
MuuEur 97 5.62 0.01 1.01 0.45 0.12 1.47 2.57 
Muut maat 99 2.70 0.00 1.49 0.26 0.57 0.36 0.02 
Keh. maat 90 1.97 0.01 1.51 0.08 0.32 0.02 0.04 
Yht. 50.23 0.07 25.83 4.40 3.49 3.61 12.83 
lop kerr. 0.29 1.47 1.75 1.59 1.94 1.66 
3.3 Transitoliikenneskenaario 
Transitoliikenteestä on esitetty lukuisia tulevaisuudenkuvia, osin tavoitteellisia.  Transito - 
liikenne on lähes kokonaan Venäjän liikennettä  ja riippuu siten sekä Venäjän talouden ylei-
sestä kehityksestä että sen rakennemuutoksesta, mutta luonnollisesti myös Suomen satami-
en kilpailukyvystä. 
Tähän Suomen ulkomaan meriliikenteen skenaarioon  on valittu muutama erilainen "näky-
mä" tästä vaikeasti hahmotettavasta meriliikeimeosuudesta. 
Minimi on puhdas vuoden 1999 tilanne. 
Näkymä LT on edellisestä konsultin karkea tavararyhmäkohtainen kasvukerroinarvio, jos-
sa nykytilanteelle on annettu kerroin 1, ios sen ei oleteta kasvavan, kerroin  2, jos kasvaa ta-
vanomaisesti 23 vuoden aikana ja kerroin 3, jos se kasvaa tavanomaista enemmän. 
Näkymä 10 on sopivan tasalukuinen yhdistelmä rautatie- ja maantietransitosta esitetystä 
kehityksestä. Kokonaisskenaariossa on tämä otettu osaskenaarioksi. 
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Maksimi on seitsenkertainen vuoden 1999 tilanne. 
Minikasvu on vuoden 1999 tuontitransito kerrottuna 1 ,6:lla ja vientitransito 1 ,9:lla, mikä 
vastaa jossain määrin pitkällä ajanjaksolla tapahtunutta. 
Kuten yllä olevasta havaitaan, transitoskenaariot eivät ole varsinaisesti mallinnettuja, vaan 
kuvastavat enemmänkin erilaisia lähestymistapoja ja taulukkolaskentasovellukseen upo-
tettuna niitä voidaan yksinkertaisesti modifloida. 
Taulukko 3.4 Transitoliikenneskenaariot  vuodelle 2020, milj. t/v 
TUONTI 2020 	YHT. 	Poltto-ai- 	Raaka- 	Muu Metallit Kemi- Malmit, 	Kappale 
fleet 	puu 	puu, ja kaalit, mine- 	ja muut 
paperi ja metalli- lannoit- raalit ja 	tavarat 
sellu teokset teet ja rikasteet 
vilja 
Minimi (1999) 0.82 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.03 0.73 
Näkymä LT 2.37 0.00 0.00 0.00 0.09 0.02 0.06 2.20 
Näkymä 10 3.50 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 2.50 
Maksimi 5.74 0.00 0.00 0.01 0.32 0.07 0.21 5.13 
Minikasvu 1.31 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 0.05 1.17 
VIENTI 2020 	YHT. 	Poltto-ai- 	Raaka- 	Muu Metallit Kemi- Malmit, 	Kappale 
fleet 	puu 	puu, ja kaalit, mine- 	ja muut 
paperi ja metalli- lannoit- raalit ja 	tavarat 
sellu teokset teet ja rikasteet 
vilja 
Minimi (1999) 2.04 0.00 0.00 0.03 0.00 1.79 0.17 0.05 
Näkymä LT 4.33 0.00 0.00 0.08 0.01 3.58 0.52 0.14 
Näkymä lO 6.50 1.00 0.50 0.50 1.00 2.50 0.50 0.50 
Maksimi 14.27 0.00 0.00 0.18 0.03 12.51 1.22 0.33 
Minikasvu 3.87 0.00 0.00 0.05 0.01 3.40 0.33 0.09 
TUONTI JA 	YHT. 	Poltto-ai- 	Raaka- 	Muu Metallit Kemi- Malmit, 	Kappale  I 
fleet 	puu 	puu, VIENTI 2020 ja kaalit, mine- 	ja muut 	I paperija metalli- lannoit- raalitja 	tavarat 	I 
sellu teokset teet ja rikasteet I 
vilja I 
Minimi (1999) 2.86 0.00 0.00 0.03 0.05 1.80 0.20 0.78 
Näkymä LT 6.70 0.00 0.00 0.08 0.10 3.60 0.58 2.34 
Näkymä 10 10.00 1.00 0.50 0.50 1.25 2.75 1.00 3.00 
Maksjmj  20.01 0.00 0.00 0.19 0.35 12.59 1.43 5.46 
Minikasvu 5.18 0.00 0.00 0.05 0.08 3.41 0.38 1.26 
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3.4 Koko ulkomaan meriliikenne 
Polttoaine-, muu tavara ja 10 milj. tonnin transitoskenaario yhdisteltynä  tuottaa seuraavat 
 kokonaisskenaarion  kuljetusmäärät vuodelle 2020 
Taulukko 3.5 Merituontija vientiyhdistelmä  vuodelle 2020, mi/ft/v  
TUONTI 	Yht 	Poltto- 	Raaka- 	Muu Metallit Kemi- Malmit, 	Kappale 
aineet 	puu 	puu, ja kaalit, mine- 	ja muut 
paperi metalli- lannoit- raalit ja 	tavarat 
ja sellu teokset teet ja rikasteet 
vilja 
EU+ETA 36.62 7.64 0.13 0.31 1.30 2.01 14.41 10.81 
MuuEur 17.70 9.40 3.59 0.10 0.32 0.21 2.33 1.74 
Muutmaat 1.58 0.39 0.00 0.00 0.02 0.01 1.04 0.13 
Keh. maat 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.56 0.07 
Yht. 56.54 17.44 3.72 0.41 1.64 2.24 18.34 12.75  
+transito  3.50 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 2.50 
TUONTI 60.04 17.44 3.72 0.41 1.89 2.49 18.84 15.25 
VIENTI 	Yht 	Poltto- 	Raaka- 	Muu Metallit Kemi- Malmit, 	Kappale 
aineet 	puu 	puu, ja kaalit, mine- 	ja muut 
paperi metalli- lannoit- raalit ja 	tavarat 
ja sellu teokset teet ja rikasteet 
vilja 
EU+ETA 43.23 3.31 0.06 21.82 3.61 2.48 1.76 10.20 
MuuEur 5.79 0.16 0.01 1.01 0.45 0.12 1.47 2.57 
Muut maat  3.67 0.97 0.00 1.49 0.26 0.57 0.36 0.02 
Keh. Maat 1.97 0.00 0.01 1.51 0.08 0.32 0.02 0.04 
Yht. 54.67 4.44 0.07 25.83 4.40 3.49 3.61 12.83 
+transjto  6.50 1.00 0.50 0.50 1.00 2.50 0.50 0.50 
VIENTI 61.17 5.44 0.57 26.33 5.40 5.99 4.11 13.33 
TUONTI 	Yht Poltto- 	Raaka- 	Muu Metallit Kemi- Malmit, 	Kappale 
JA 
aineet 	puu 	puu, ja kaalit, mine- 	ja muut 
paperi metalli- lannoit- raalitja 	tavarat 
VIENTI ja sellu teokset teet ja rikasteet 
vilja 
EU+ETA 79.85 10.95 0.19 22.13 4.91 4.50 16.17 21.01 
MuuEur 23.48 9.57 3.60 1.11 0.77 0.33 3.80 4.31 
Muutmaat  5.26 1.36 0.00 1.49 0.28 0.58 1.40 0.15 
Keh. maat 2.61 0.00 0.01 1.51 0.08 0.33 0.58 0.11 
Yht. 111.2 21.88 3.79 26.24 6.03 5.73 21.95 25.58 
+transjto  10.00 1.00 0.50 0.50 1.25 2.75 1.00 3.00 
Kaikki 121.2 22.88 4.29 26.74 7.28 8.48 22.95 28.58 
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Taulukko 4.2 Merivientiskenaario rannikkoalueittain vuodelle 2020, koko ulkomaan lii-
kenne, milj.t/v 
VIENTI 2020 YHT. Poltto-ai- Raaka- Muu Metallit Kemi- Malmit, Kappale 
fleet puu puu, ja kaalit, mine- ja muut 
paperi ja metalli- lannoit- raalit ja tavarat 
sellu teokset teet ja rikasteet 
vilja 
Kaakkois-Suomi 9.54 0.00 0.00 8.34 0.03 0.02 0.70 0.44 
+transito  4.47 1.00 0.00 0.43 0.08 2.41 0.36 0.19 
YHTEENSÄ  14.01 1.00 0.00 8.77 0.11 2.43 1.06 0.64 
Sköldvik 4.25 3.96 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 
+ transito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
YHTEENSÄ  4.25 3.96 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 
MuuUusimaa 12.68 0.11 0.02 3.81 1.27 0.17 0.54 6.76 
+transito  1.27 0.00 0.00 0.04 0.92 0.00 0.00 0.31 
YHTEENSÄ  13.95 0.11 0.02 3.86 2.19 0.17 0.54 7.07 
Varsinais-Suomi 7.62 0.34 0.03 0.21 0.87 1.15 0.84 4.18 
+ transito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
YHTEENSÄ  7.62 0.34 0.03 0.21 0.87 1.15 0.84 4.18 
Satakunta  8.46 0.00 0.00 6.24 0.20 0.95 0.08 0.99 
+ transito 0.12 0.00 0.00 0.02 0.00 0.09 0.00 0.00 
YHTEENSÄ  8.58 0.00 0.00 6.27 0.20 1.04 0.08 0.99 
Krist.k-Kokkola 4.70 0.00 0.01 2.44 0.12 0.71 1.08 0.34 
+transito 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 
YHTEENSÄ  4.84 0.00 0.01 2.44 0.12 0.71 1.22 0.34 
Rahja-Tomio  5.89 0.02 0.00 3.69 1.81 0.20 0.04 0.12 
+ transito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
YHTEENSÄ  5.89 0.02 0.00 3.69 1.81 0.20 0.04 0.12 
Saimaa 1.54 0.00 0.00 1.10 0.10 0.01 0.33 0.00 
+ transito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
YHTEENSÄ  1.54 0.00 0.00 1.10 0.10 0.01 0.33 0.00 
YHTEENSÄ it. 54.67 4.44 0.07 25.83 4.40 3.49 3.61 12.83 
TRANSITO 6.50 1.00 0.50 0.50 1.00 2.50 0.50 0.50 
KAIKKI 61.17 5.44 0.57 26.33 5.40 5.99 4.11 13.33 
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5. Jako kuljetustyypeittäin 
5.1 Joukkotavara - yksikkötavara 
Merenkulkulaitoksen tavararyhmäjaottelun pohjalta voidaan muodostaa seuraava karkea 
ryhmittely: 
Joukkotavarat: 
Kivennäisöljyt, kivihiili, koksi 
Sahaamaton puutavara 
Kemikaalit, lannoitteet, vilja 
Malmit, ja rikasteet, raakamineraalit 
Yksikkötavarat (Yksiköitävissä olevat tavarat): 
Sahattu puu, sellu ja hioke, paperi, pahvi ja kartonki, vaneri 
Metallit ja metalliteokset 
Kappaletavara, muu tavara 
Osa näin luokitellusta joukkotavarasta kulkee kuitenkin  jo suuryksiköissä, esim. kemikaalit 
säiliövaunuissa ja konteissa, ja osa yksikkötavarasta  kulkee ja lastataan perinteellisesti kui-
valastialuksiin ilman yksiköintiä. 
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Taulukko 5.1 Tuonnin jakauma 1981-2000 ja skenaario vuoteen 2020, ilman transitoa, 
milj. t/v  
TUONTI joukko- yksikkö- yhteensä  
milj .tiv tavarat tavarat 
1981 25.19 3.69 28.88 
1982 25.24 3.91 29.16 
1983 25.85 3.85 29.70 
1984 24.92 3.78 28.70 
1985 26.35 4.33 30.67 
1986 24.97 4.36 29.33 
1987 26.32 4.83 31.15 
1988 26.45 5.34 31.79 
1989 27.09 5.99 33.09 
1990 28.05 5.62 33.67 
1991 27.10 4.56 31.67 
1992 26.39 4.96 31.35 
1993 26.68 5.25 31.93 
1994 31.48 6.30 37.78 
1995 29.06 6.72 35.78 
1996 28.37 6.86 35.23 
1997 28.89 8.16 37.05 
1998 29.11 8.38 37.49 
1999 29.02 8.21 37.23 
2000 31.37 8.48 39.85 
2001 32.17 8.94 41.11 
2002 32.98 9.41 42.39 
2003 33.80 9.90 43.69 
2004 34.62 10.40 45.02 
2005 35.45 10.91 46.36 
2006 35.78 11.17 46.95 
2007 36.12 11.42 47.54 
2008 36.45 11.68 48.13 
2009 36.79 11.93 48.72 
2010 37.13 12.18 49.30 
2011 37.66 12.43 50.09 
2012 38.20 12.68 50.88 
2013 38.74 12.93 51.67 
2014 39.28 13.17 52.46 
2015 39.83 13.42 53.25 
2016 40.20 13.69 53.90 
2017 40.58 13.97 54.55 
2018 40.96 14.24 55.21 
2019 41.35 14.52 55.87 
2020 41.74 14.79 56.54 
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Taulukko 5.2 Viennin jakauma 1981-2000 ja skenaario vuoteen 2020, ilman transitoa, 
 milj. t/v  
VIENTI joukko- yksikkö- yhteensä 
milj .t/v tavarat tavarat 
1981 4.88 12.02 16.91 
1982 3.62 11.06 14.68 
1983 4.18 12.19 16.37 
1984 5.69 13.18 18.87 
1985 4.74 13.51 18.25 
1986 4.56 13.57 18.12 
1987 4.98 14.86 19.85 
1988 4.54 15.54 20.08 
1989 3.44 15.66 19.10 
1990 4.14 15.79 19.93 
1991 6.42 16.29 22.72 
1992 6.83 17.57 24.40 
1993 7.19 20.39 27.59 
1994 8.43 22.46 30.89 
1995 8.18 22.45 30.64 
1996 8.65 22.21 30.86 
1997 8.43 24.84 33.27 
1998 8.84 26.08 34.92 
1999 9.48 27.32 36.80 
2000 9.54 27.83 37.37 
2001 9.51 28.47 37.97 
2002 9.49 29.11 38.60 
2003 9.47 29.78 39.25 
2004 9.46 30.46 39.91 
2005 9.44 31.15 40.59 
2006 9.57 31.83 41.41 
2007 9.71 32.53 42.24 
2008 9.84 33.24 43.08 
2009 9.98 33.97 43.95 
2010 10.12 34.71 44.83 
2011 10.26 35.46 45.72 
2012 10.40 36.24 46.64 
2013 10.55 37.03 47.57 
2014 10.69 37.83 48.52 
2015 10.84 38.66 49.50 
2016 10.99 39.50 50.49 
2017 11.14 40.36 51.50 
2018 11.30 41.24 52.54 
2019 11.45 42.14 53.59 
2020 11.61 43.06 54.67 
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Taulukko 5.3 Tuonnin ja viennin jakaumat 1981-2000 ja skenaario vuoteen 2020, ilman 
 transitoa,  milj. t/v 
VIENTI+ joukko- yksikkö- yhteensä 
TUOTI tavarat tavarat 
milj.t/v 
1981 30.08 15.71 45.79 
1982 28.87 14.97 43.84 
1983 30.03 16.04 46.07 
1984 30.61 16.96 47.57 
1985 31.09 17.84 48.92 
1986 29.52 17.93 47.45 
1987 31.30 19.69 51.00 
1988 30.99 20.88 51.86 
1989 30.53 21.65 52.18 
1990 32.19 21.41 53.60 
1991 33.53 20.86 54.38 
1992 33.22 22.54 55.76 
1993 33.87 25.65 59.52 
1994 39.91 28.76 68.67 
1995 37.24 29.17 66.41 
1996 37.02 29.07 66.09 
1997 37.32 33.00 70.32 
1998 37.95 34.45 72.41 
1999 38.50 35.52 74.03 
2000 40.91 36.31 77.22 
2001 41.68 37.40 79.08 
2002 42.47 38.53 80.99 
2003 43.27 39.68 82.94 
2004 44.08 40.85 84.93 
2005 44.89 42.06 86.95 
2006 45.36 43.00 88.36 
2007 45.82 43.95 89.78 
2008 46.30 44.92 91.21 
2009 46.77 45.89 92.66 
2010 47.25 46.88 94.13 
2011 47.92 47.89 95.82 
2012 48.60 48.92 97.52 
2013 49.29 49.95 99.24 
2014 49.97 51.01 100.98 
2015 50.67 52.07 102.74 
2016 51.19 53.19 104.39 
2017 51.72 54.33 106.05 
2018 52.26 55.48 107.75 
2019 52.80 56.66 109.46 
2020 53.35 57.85 111.20 
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5.2 Suuryksikkötavara  
Vuodesta 1994 lähtien suuiyksikkötavaraksi luetaan lasti, joka muodostuu meritse kulje-
tettujen kuljetusvälineiden (kuorma-autot, perävaunut, , kontit junanvaunut, "muut kulje-
tusvälineet") lastista eikä niinkään  auto- tai junalauttojen lasteista lisättynä konttikuljetuk-
silta. Ero ei sinänsä ole merkittävä. Taulukossa 5.4 arvot vuosille 1981-1993 ovat "van-
hemmalla" tavalla tuotettuja. 
Lähtöaineisto on voitu suoraan käyttää Merenkulkulaitoksen omaa tilastoaineistoa, josta 
yhteenvetona on esim. vuonna 1997: Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä 1997, 
 taulu  Q, SVT, Merenkulkulaitoksen tilastoja 4/1998. 
Laskelma on tehty siten, että vuosittain mallilla lasketut tavaralajittaiset skenaarioluvut  on 
 jaettu trendinmukaisiin osuuksiin. Eri tavararyhmien trendiosuuden muutos  on pyritty mu-
kauttamaan olettamalla suuryksikköosuuksien muutoksen johtuvan lähinnä yksikkötava-
roiden kokonaiskehityksestä. 
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Taulukko 5.4 Suuryksikkötuonninja viennin jakaumat 1981-2000 ja skenaario vuoteen 
 2020,  ilman transitoa, milj. t/v 
lastit 	TUONTI Junanv.+ Kontit 	VIENTI 	Junanv. -f Kontit 	YHT. 	YHT 	YHT 
k-autot+ 	muut 	 k-autot -t- 	muut 	 k-autot+ junav.+ 	kontit 
milj.t/v 
perav. perav. perav. 	muut 
1981 1.13 0.14 0.49 1.11 0.19 0.38 2.25 0.33 0.87 
1982 1.23 0.15 0.53 1.13 0.13 0.37 2.36 0.28 0.90 
1983 1.27 0.17 0.59 1.21 0.16 0.48 2.47 0.33 1.07 
1984 1.37 0.17 0.62 1.29 0.23 0.52 2.66 0.39 1.13 
1985 1.37 0.23 0.65 1.35 0.29 0.51 2.72 0.52 1.16 
1986 1.41 0.23 0.75 1.51 0.29 0.69 2.93 0.51 1.43 
1987 1.59 0.25 0.88 1.63 0.33 1.00 3.22 0.58 1.88 
1988 1.59 0.20 1.00 1.64 0.31 0.98 3.23 0.50 1.97 
1989 1.90 0.24 1.13 1.86 0.34 1.18 3.77 0.59 2.31 
1990 1.78 0.33 1.15 1.93 0.51 1.28 3.71 0.84 2.44 
1991 1.59 0.32 1.03 1.91 0.61 1.35 3.49 0.93 2.38 
1992 1.69 0.33 1.18 2.09 0.77 1.76 3.78 1.10 2.93 
1993 2.00 0.31 1.22 2.43 0.87 2.20 4.43 1.18 3.42 
1994 2.70 0.44 1.79 3.23 0.93 2.91 5.93 1.37 4.70 
1995 2.85 0.44 1.66 3.33 0.88 2.81 6.19 1.32 4.46 
1996 3.10 0.46 1.74 3.58 0.74 2.90 6.68 1.21 4.64 
1997 3.75 0.64 2.08 4.11 0.78 3.45 7.86 1.42 5.53 
1998 3.82 0.56 2.11 4.48 0.75 3.24 8.30 1.31 5.34 
1999 3.90 0.51 2.13 4.57 0.72 3.90 8.47 1.24 6.02 
2000 4.26 0.59 2.18 4.85 0.71 4.76 9.10 1.29 6.94 
2001 4.19 0.70 2.37 4.61 0.94 4.10 8.80 1.64 6.46 
2002 4.48 0.75 2.58 4.80 1.01 4.37 9.28 1.76 6.95 
2003 4.79 0.80 2.81 4.99 1.09 4.65 9.78 1.89 7.46 
2004 5.12 0.86 3.05 5.18 1.16 4.94 10.30 2.02 7.99 
2005 5.46 0.92 3.30 5.39 1.24 5.25 10.84 2.16 8.55 
2006 5.67 0.96 3.48 5.60 1.32 5.56 11.27 2.28 9.05 
2007 5.89 1.00 3.67 5.81 1.41 5.89 11.70 2.41 9.56 
2008 6.11 1.05 3.86 6.04 1.50 6.23 12.15 2.54 10.08 
2009 6.33 1.09 4.05 6.27 1.59 6.58 12.60 2.68 10.62 
2010 6.56 1.14 4.24 6.51 1.68 6.94 13.07 2.82 11.18 
2011 6.72 1.18 4.40 6.76 1.78 7.32 13.48 2.96 11.71 
2012 6.84 1.22 4.52 7.02 1.88 7.71 13.86 3.10 12.23 
2013 6.96 1.25 4.64 7.29 1.99 8.11 14.25 3.24 12.75 
2014 7.08 1.29 4.76 7.56 2.10 8.53 14.64 3.39 13.29 
2015 7.19 1.33 4.88 7.85 2.22 8.97 15.04 3.54 13.85 
2016 7.32 1.36 5.01 8.15 2.33 9.42 15.47 3.70 14.43 
2017 7.44 1.39 5.14 8.45 2.46 9.89 15.89 3.85 15.03 
2018 7.56 1.42 5.27 8.77 2.59 10.37 16.33 4.01 15.64 
2019 7.68 1.45 5.39 9.09 2.72 10.88 16.77 4.17 16.27 
2020 7.79 1.48 5.52 9.43 2.86 11.40 17.23 4.34 16.92 
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6. Menetelmävertailu  
6.1 Johdanto 
Tämän skenaarion tekijät tekivät jo vuonna 1994 meriliikennettä koskevan ennusteen vuo-
teen 2005. Vuonna 1998 ennuste päivitettiin ja ulotettiin vuoteen 2020 (julkaistu 1999). 
 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA  on laatinut vuonna 2000 vastaavan ennusteen osana
kokonaistaloudellista ennustejärjestelmää. Tämä ennuste ulottuu vuoteen  2005. LT/KH:n 
 ennuste  on luonteeltaan pitkän aikavälin ennuste kun taas ETLA:n ennuste on luonteeltaan
lyhyen ja keskipitkän aikavälin ennuste. Seuraavassa tarkastellaan, miten nämä ennusteet 
poikkeavat menetelmällisesti toisistaan. 
6.2. ETLA:n ennustemalli 
EILA:n ennustemalli on alunperin tarkoitettu kokonaistaloudellisten kasvuennusteiden 
laadintaan. Olennainen osa mallia on panos-tuotostaulu, joka koostuu  32 toimialasta. Ku-
kin toimiala vie osan tuotannostaan ja vastaavasti tuo tarvitsemiaan panostekijöitä. Lisäksi 
kuluttajat kysyvät tuontitavaroita. Suhdanteet tulevat Suomeen usein viennin kautta.  Jos 
 viennin arvioidaan heikkenevän, tämä heijastuu välittömästi vievien toimialojen tuotantoon 
 ja  sitä kautta välillisesti muualle kansantalouteen. Tulot pienenevät, ostovoima pienenee 
jne. Jos kotimainen kysyntä säilyy korkealla, se saattaa rajallisesti kompensoida viennin 
pienentymisen vaikutusta, samoin tekisi finanssipolitiikka eli verojen alennukset  tai raha-
politiikka eli korkojen lasku. Vastaavasti vientikysynnän arvioitu kasvu sysää kansantalou-
dessa liikkeelle kasvuprosessin,  jota voidaan simuloida mallin avulla. 
Pääasiassa vientikysyntä oletetaan ulkomailta tulevien signaalien pohjalta. Rajallisesti sitä 
voidaan kuitenkin arvioida  mallin avulla kilpailukyvyn kautta. Esimerkiksi hyvin maltilli-
set palkankorotukset tuottavuuteenja ulkomaihin verrattuna parantavat hintakilpailukykyä. 
Käytännössä merivienti-  ja merituontikuljetusten ennuste laaditaan kuitenkin suoraviivai-
semmin. Oletetaan esimerkiksi, että BKT:n kasvunopeuden oletetaan olevan seuraavana 
vuonna 4 %. Malli kohdentaa tämän 32 toimialalle: vientiä sähkötekniseen teollisuuteen 
eniten jne. Saadut viennin ja tuonnin lisäykset ovat volyymin muutoksia, markkoja kun- 
tein hinnoin. Näitä ei kuitenkaan esitetä ennusteena vaan niitä käytetään panostekijänä  ton-
nimääräisten ennusteiden laskemiselle. Nämä lasketaan Merenkulkulaitoksen tilastoinnissa 
käytetyllä tavararyhmittäisellä jaotuksella, viennin osalta malmit, sahattu puutavara, öljy- 
tuotteet, metallit, kappaletavara. Taulukoissa  L13 ja L14 on esitetty kertoimet, joiden 
avulla tehdään muunnos volyymeistä tonneiksi. Kertoimet ovat seuraavat. 
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Taulukko 6.1 Muunnoskertoimet (joustot) volyymeistä tonneiksi 














____________  a b c _____ 
Malmit, raakamineraalit yms  -0,385 0,800 0,198 0,72 
Sahattu puutavara, vaneri yms -0,277 0,852 0,288 0,89 
Paperi, selluloosa yms -0,064 0,980 0,116 1,03 
Öljytuotteet, kemikaalit yms -0,107 2,287 0,192 2,24 
Metallitja metallituotteet  -0,643 0,604 0,38 1 0,60 
Kappaletavaraja muu tavara  -0,026 0,496 -0,434 0,06 
Merituonti Tuonti 
tonnia 












____________ a b c 
Raakapuu -0,097 5,206 1,611 3,46 
Raakaöljy -0,208 1,160 0,263 1,18 
Kivihiilija koksi 0,141 6,217 1,048 8,46 
Malmitja rikasteet  -0,238 -0,343 -0,461 -0,65 
Raakamineraalitja sementti  -0,289 1,540 0,532 1,61 
Öljytuotteet -0,183 2,154 -2,010 0,12 
Kemikaalitja lannoitteet -0,495 2,418 -0,498 1,28 
Metallitja metallituotteet 0,158 4,201 -1,439 3,28 
Kappaletavara ja muu tavara  0,091 1,891 -0,377 1,53 
Pitkän aikavälin jousto ei sisälly ETLA:n tutkimusraporttiin.  Se on lisätty tähän havainnol-
listamaan kerrointen suuruutta ja tuomaan vertailua LT/KH:n ennusteeseen.  Se lasketaan 
seuraavasti. Olkoon malli 
yt=ayt-1 +bxt+cxt-1,jossa 
yt = merikuljetukset tonnia vuonna t 
yt- 1 = merikuljetukset tonnia vuonna t- 1 
xt = menkuljetusten volyymi vuonna t 
xt- 1 = merikuijetusten volyymi vuonna t- I 
a = ensimmäinen numerosarake taulukossa  
b = toinen numerosarake taulukossa  
c = kolmas numerosarake taulukossa 
Pitkällä tähtäyksellä yt = yt -1 = yja xt = xt-1 = x, tällöin (1 - a)y = (b + c)x eli pitkän tähtä-
yksen yhtälö on 
y=((b+c)I(1 -a))x 
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Malmien, raaka-aineiden viennin pitkän aikavälin jousto on ((0,800 + 0,198)/(1 + 0,385)) = 
0,72. Tämä on aivan oikeata suuruusluokkaa, ykköstä pienempi, koska tonnimääräinen 
kauppa kasvaa hitaammin kuin kaupan arvo johtuen rakennemuutoksesta, jalostusasteen li-
säyksestä. Muutoin kerrointen suuruuteen liittyy yllättävän suurta vaihtelua. 
Lopuksi yhteenveto. ETLA tekee kokonaistaloudellisia kasvuennusteita. Tällöin ennuste-
taan BKT:n kasvu, toimialojen tuotannon kasvu sekä toimialojen tuonti  ja vienti. Näistä 
markkamääräisistä panostekijöistä (viimekädessä viennistä  ja tuonnista, markkaa) päästään 
Merenkulkulaitoksen tavararyhmittäiseen tonnimääräiseen ennusteeseen edellä taulukossa 
 1.  esitettyjen muunnoskaavojen avulla. Tuonnin osalta kolmen ensimmäisen tavararyhmän 
(raakapuu, raakaöljy sekä kivihiili ja koksi) kohdalla lisäksi selittäjänä käytetään saman 
vuoden ja edellisen vuoden hintoja. Esimerkiksi raakaöljyä ostetaan varastoon kun hinta  on 
 halpaa.  
6.3. LTIKH:n ennustemaffi  
Lähtökohtana on se, että pitkällä tähtäyksellä ulkomaankaupan  ja merikuljetusten suuruus 
riippuu ensisijassa BKT:n kasvusta. BKT:n kasvu on arvioitava. Sitä voi kuitenkin jossain 
määrin myös tutkia sitä kautta että se jaetaan kahteen komponenttiin: tuottavuuden kas-
vuun ja työllisen työvoiman kasvuun. Tuottavuuden kasvu  on historiallisesti noudattanut 
samoja trendejä suhteellisen pysyvästi. 90-luvun lopun ja vuosituhannen vaihteen uuden in-
formaatioteknologian vaikutuksesta tuottavuus kuitenkin kasvoi odottamattoman paljon. 
Väestöennusteiden kautta työllisten tulevaa määrää voidaan ennakoida varsin pitkälle suh-
teellisen luotettavasti - kuitenkin muuttoliikettä koskevin varauksin. 
Ulkomaankaupan ja merikuljetusten riippuvuutta BKT:stä voidaan tutkia hyvinkin tarkasti. 
Tällöin ei pidä luottaa sokeasti saatuihin ekonometristen  mallien tuloksiin, vaan niille on 
 löydettävä sisällölliset tulkinnat. Osoittautui, että ulkomaankaupan volyymien  ja merikul-
jetusten tonnien BKT-joustot riippuvat voimakkaasti suhdannetilanteesta. Kummallakin  on 
 oma suhdannekäyttäytymisensä. Lisäksi aivan olennainen merkitys  on sillä, supistuuko vai
kasvaako ulkomaankauppa suhteessa BKT:hen. 80-luvulla se supistui. Tuonnin BKT-
jousto oli suurempi kuin viennin jousto. 90-luvulla, lamasta lähtien ulkomaankaupan osuus 
 on  kasvanut, viennin BKT-jousto on ollut suurempi kuin tuonnin BKT-jousto. Jossain vai-
heessa viennin BKT:tä nopeampi kasvu pysähtyy, jolloin viennin volyymin BKT joustoksi 
tulee ykkönen - ellei vienti ala 80-luvun tapaan supistua suhteessa BKT:hen. 
Selvitettiin myös BKT-joustojen vaihtelua kohdemaanlmaaryhmän, toimialan sekä tavara- 
ryhmän suhteen. Lisäksi selvitettiin eräiden muiden selittäjien (valuuttakurssi, ostovoima-
pariteetti, valuuttakurssi/ostovoimapariteetti, työvoimakustannukset, työvoimakustannukset 
Suomessa/muualla, tuotteen/tuoteryhmän hinta, yleinen hintataso, reaaliansiot, reaaliansi-
ot/tuottavuus-indeksi, ulkomaankaupan vaihtosuhde) vaikutusta. Näiden selittäjien vaiku-
tus on kuitenkin suhteellisen vähäinen verrattuna BKT:n vaikutukseen. 
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Tiivistäen ennustemenetelmä on seuraava. Ennustetaan BKT:n pitkän aikavälin kasvu ja-
kamalla kasvu kahteen komponenttiin: tuottavuuden kasvuun  ja työllisten muutokseen. 
Selvitetään historiallisesta aineistosta viennin, tuonnin  ja vienti+tuonnin volyymi ja toImi-
määräiset BKT-joustot halutuilla jaotuksilla  toimialan, maaryhmän, tavararyhmän jne mu-
kaan. Käytetään harkintaa ja tehdään oletuksia siitä, miten ulkomaankaupan osuus BKT:stä 
tulee kehittymään. Tämän jälkeen ennusteet voidaan laskea.  
6.4. Menetelmien vertailua 
Pohjimmiltaan kummassakin menetelmässä lähtökohtana  on arvio BKT:n tulevasta kas-
vusta. ETLA:n mallissa BKT:n kasvu pilkotaan toimialatasolle, joten kysymys  on tarkem
-masta  menetelmästä. Tarkkuudella on merkitystä erityisesti lyhyellä ja keskipitkällä aika
välillä. LT/KH:n mallissa oikaistaan tämän vaiheen ohi. Ennakoidusta BKT:stä lasketaan 
viennin ja tuonnin volyymit käyttäen yhtäältä historiallisesta aineistosta estimoituja jous-
toja toisaalta logiikkaa viennin osuudesta BKT:stä. Ulkomaankaupan osuus voi pienessä 
maassa olla historiallisesta tilanteesta riippuen, tietyissä rajoissa, tietyn suuruinen. Esimer-
kiksi nyt ulkomaankaupan osuus on kasvava johtuen Euroopan yhdentymisestä ja teknolo-
gian kehityksen tavaroiden liikkuvuutta helpottavasta vaikutuksesta, mutta läheskään sataa 
prosenttia viennin arvon osuus BKT:stä ei voi ikinä olla. Viennin osuus BKT:stä oli vuon-
na 1990 noin 20 %, vuonna 2000 se oli noin 40 %. Näin suuret muutokset ovat erittäin har-
vinaisia poikkeustapauksia, jotka liittyvät historialliseen tilanteeseen. Lisäksi viennin  ja 
 tuonnin odotetaan olevan hyvin pitkällä tähtäyksellä suunnilleen tasapainossa - vaikka ly-
hyellä tähtäyksellä voikin esiintyä huomattavia kauppataseen yli-  tai alijäämiä. 
LTIKH:n malliin liittyvät oletukset pätenevät pitkällä ja hyvin pitkällä tähtäyksellä mutta 
eivät välttämättä lyhyellä tähtäyksellä. Vastaavasti toimialoittaisen ulkomaankaupan enna-
kointi pitkällä tähtäyksellä lienee vaikea asia. Esimerkkinä vaatetusteollisuus. Tämä työ- 
valtainen toimiala on paljolti kuihtunut Suomesta 20-3 0 vuodessa. Pitkällä tähtäyksellä 
toiniiala saattaakin olla pääomavaltaista e-businessta, joka pystyy menestymään myös kor-
kean palkkatason maissa. Mutta menestyykö  se Suomessa riippunee eniten mandollisista 
menestyvistä yrittäjistä, joiden ilmaantumista ei voi ennakoida. Pitkällä tähtäyksellä BKT:n 
tasolla ennakointi on helpompaa. On todennäköistä, että jotkut toimialat monista menesty-
vät, niiden kilpailukyky on hyvä ja ne vievät suhteellisen paljon. 20 vuotta sitten nykyistä 
elektroniikkateollisuuden menestystarinaa tuskin kukaan osasi ennustaa. Tarkemmin ottaen 
kysymys on klusterin kärkiyrityksen, Nokian, menestystarinasta. Esimerkiksi biotekniikas
-sa,  joka saattaa olla seuraava voimakkaan kasvun ala, ei Suomessa ole vielä selvää kiuste-
rin kärkiyritystä, mikä ei lupaa alalle tässä vaiheessa hyvää. - Pitkän aikavälin toimialoit-
tainen analyysi olisi tämän tyyppistä. Vaikka  se sinänsä olisi mielenkiintoista spekulointia, 
 se  menisi kovin vaikeaksi kvantitatiivisia liikenne-ennusteita ajatellen. Muihin tarkoituk-
siin tällaista, pääosin "pehmeää" analyysiä kyllä tarvitaan. 
EILA:n mallissa tonnimääräisen tuonnin volyymijoustot  on estimoitu mallin laskemista 
tuontimääristä, ei todellisista tuonnista. Tonnimääräistä tuontia  on siis selitetty lasketulla 
markkamääräsellä tuonnilla (kiintein hinnoin) - ei todellisella tuonnilla. Tämä saattaa olla 
yksi selitys tuonnin yllättäviin pitkän aikavälin muunnosjoustoihin volyymeistä tonneiksi 
edellä olevassa taulukossa. Volyymien ja toimien välisen riippuvuuden tarkempi tutkimus 
saattaisi olla paikallaan. Tonnimäärästä tuontia  ja vientiä kun ei suoraan juurikaan voi en-
nakoida vaan ennakointi on tehtävä volyymien kautta, jos ja kun lähtökohtana on BKT:n 
kasvuarviot - kuten ne ovat molemmissa malleissa. 
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6.5. Vertailu empiirisellä tasolla 
Taulukoissa 6.2 ja 6.3 on esitetty ETLA:n ja LT/KH:n ennusteet sekä ennusteiden vertailu 
vuoteen 2005: tonnimääräisen viennin ja tuonnin vuosittaiset kasvu-/muutosprosentit. Ta-
vararyhmittelyt on muunnettu vastaamaan toisiaan. ETLA:n ennusteen kasvukertoimet on 
 eräissä yhdistelmätavararyhmissä painotettu vuoden  1998 tonnimäärillä ja merkitty tauluk-
koon (P)-merkinnällä. ETLAn taulukossa vuoden  1999 arvot ovat toteutuneita muutoksia. 
Koko viennin ja tuonnin osalta ennusteiden välillä ei ole olennaisia eroja. ETLA arvioi 
viennin suuremmaksi, kun taas LT/KH arvioi tuonnin hieman suuremmaksi. Tavararyh-
mittäiset erot ovat odotetusti suurempia. Suurin ero  on puuraaka-aineen tuonnin ennustees
-sa.  ETLA arvioi tuonnin laskevan hyvin voimakkaasti vuonna  2002 ja siitä eteenpäin. Tä-
mä aiheuttaa ennusteisiin lähes 10 %:n eron vuonna 2002.. Vuonna 2005 LT/KH:n ennuste 
 on 7,2  % suurempi kuin ETLA:n ennuste. ETLA:n ennuste selittynee sillä, että vuosille
 2000  - 2004 oletetaan aleneva suhdannekehitys. Koko viennin volyymin kasvunopeus ale-
nee 1,5 %-yksikköä vuonna 2001, yhden prosenttiyksikön vuonna 2002 ja vuonna 2003 se-
kä vuonna 2004 0,5 %-yksikköä. Paperiteollisuuden viennin volyymi laskee kuitenkin  jo 
 vuonna  2001 edellisen vuoden 7 %Iv piikistä 3 %Iv tasolle. Tonnimääräinen vienti alenee
sitten vuoden viiveellä. Taulukot. implikoivat sitä, että tonnimääräinen kauppa reagoi aina 
viiveellä kaupan arvon muutoksiin. 





VIENTI 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Yhteensä 34.92 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 
Mineraalit  1.77 4.1 4.0 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 
Sah.puu,pap.,van.  16.36 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Öljyt,kemik,lann.  6.63 0.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
Met.jamet.tuott.  2.36 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 





TUONTI  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Yhteensä 37.49 2.5 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 
Raakapuu 1.50 3.1 2.9 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 
Polttoaineet  16.52 0.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 
Mineraalit 8.94 4.9 4.8 4.6 4.5 4.4 4.2 4.1 
Lann.,kem.,vilja  2.16 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 
Met.jamet.tuott. 1.03 4.9 4.8 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 
Kapp.t., muu 7.19 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 
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VIENTI 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Yhteensä 34.92 5.4 5.5 4.7 4.1 4 3.9 4 
Mineraalit 1.81 27.6 2 5 4 4 4 4 
Sah.puu,pap.,van. (P) 15.91 4.3 6 3 3 2 2 2 
Öljyt,kemik,lann.  6.14 5.6 5 5 4 3 3 3 
Met. ja met.tuott. 2.36 10.2 0 6 2 4 3 4 





(Tot) (Enn) ______ ______ ______ ______ ______ 
TUONTI 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Yhteensä 37.55 -0.9 2.4 3.9 1.2 2.1 2.3 2.5 
Raakapuu 1.52 1.5 7 5 -7 -6 -5 -5 
Polttoaineet(P) 16.52 -2.1 -4 2 -2 -1 0 0 
Mineraalit (P) 8.97 6.5 6.5 5 3.5 4 4 4 
Lann.,kem.,vilja  1.77 0.2 11 5 0 2 1 1 
Met. ja met.tuott.  1.03 -16.7 8 9 8 6 5 6 
Kapp.t., muu 7.73 -0.6 8 5 5 5 6 6 
Toiseksi suurin ero liittyy kappaletavaravientiin. Vuonna  2005 LT/KH arvioi viennin ole-
van 4,6 % pienempää kuin ETLA. Jostain syystä kappaletavaran viennin kasvunopeus  on 
arvioitu LTIKH:n mallissa puolta pienemmäksi kuin tuonnin kasvu. - Muilta osin tavara-
ryhmittäiset erot ennusteiden välillä ovat vuodelle  2005 alle 2 % eli hyvin pieniä. 
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 05/98  
Yhteensä 40.38 47.65 15.7 % 36.5 % 
Mineraalit 2.30 2.91 30.2 % 60.5 % 
Sah.puu,pap.,van. (P) 18.82 19.93 15.1 % 25.3 % 
Öljyt,kemik,lann.  7.15 8.16 7.8 % 32.8 % 
Met. ja met.tuott. 2.93 3.11 24.3 % 31.6 % 
Kapp.t.,muu 9.19 13.43 17.7% 54.4% 
TUONTI ______ ______ 
Yhteensä 46.16 42.90 23.1 % 14.3 % 
Raakapuu 1.80 1.36 20.0% -10.6% 
Polttoaineet (P) 18.12 15.23 9.7% -7.8 % 
Mineraalit (P) 12.17 12.51 36.2% 39.5% 
Lann.,kem.,vilja  2.25 2.14 4.6% 21.0% 
Met. ja met.tuott. 1.41 1.28 36.4% 23.6% 
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